





































































































アン=マリー・スローター著 ; 篠田真貴子解説 ; 関美和訳
NTT出版 2017
家族のあり方の変化
父親が抱える悩みを「面白い！」と感じるためのアドバイ
スを紹介。子育て中の父親を取りまく現状や、知っておく
べき子育てに関する基礎知識もあり、必見です。
4
共働き世帯は増えているのに、
育児休業取得率にはまだこんな
に大きな差があるんだ！
もっと詳しく知りたい方へ・・・
国立女性教育会館が提供する「女性情報レファレンス事例集」
http://winet.nwec.jp/tictconsult/
（２４）男性の育児休業について知りたいのですが。
『「パパは大変」が「面白い！」に変わる本』
安藤哲也＋NPO法人ファザーリング・ジャパン著
扶桑社 2017
参考：雇用均等基本調査（H28）(%)
